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ABSTRAK 
Gaya bahasa adalah cara menggunakan bahasa. Berbagai gaya bahasa biasanya 
muncul pada satu iklan. www.gambio.de adalah sebuah online shop di Jerman. 
Gambio menjual software untuk online shop. Banyak sekali online shop yang 
menggunakan software dari Gambio. Pada halaman referensi dari Gambio terdapat 
banyak deskripsi dari online shop. Deskripsi-deskripsi ini yang merupakan iklan 
tentang online shop mereka. Dalam satu iklan terdapat lebih dari satu gaya bahasa. 
Oleh karena itu dilaksanakan penelitian tentang gaya bahasa pada Gambio. 
Masalah pada penelitian ini adalah “Apa saja jenis gaya bahasa yang digunakan pada 
online shop www.gambio.de ?” dan “Jenis gaya bahasa apa yang paling banyak 
digunakan pada online shop www.gambio.de ?” Penelitian ini mempunyai dua 
tujuan yaitu, “untuk menyebutkan jenis-jenis gaya bahasa yang digunakan pada 
online shop www.gambio.de” dan “untuk menyebutkan jenis gaya bahasa yang 
paling banyak digunakan pada online shop www.gambio.de.” 
Metode deksriptif kualitatif digunakan pada penelitian ini. Lima deskripsi dari online 
shop pada halaman referensi Gambio merupakan data-data penelitian ini. Analisis 
penelitian ini menggunakan teori tentang jenis-jenis gaya bahasa dari Gorys Keraf 
dan Joachim Schmid. Dalam penelitian ini ditemukan banyak gaya bahasa misalnya, 
hiperbola, metafora, metominia, Fremdwort, Neologismus dan lain-lain. Gaya 
bahasa yang paling banyak digunakan adalah hiperbola dan Fremdwort. Iklan-iklan 
tersebut sangat variatif. Namun terdapat kesalahan pengetikan pada dua online shop, 
CEPURA.de dan Prestige-tuning.de. Penulis harus lebih teliti pada iklan selanjutnya. 
ABSTRACT 
Language style is a way of using language. Various style usually appears in one 
advertisement. www.gambio.de is an online shop in Germany. Gambio sells 
software for online shop. There are so many online shops that use software from 
Gambio. On the reference page of Gambio there are many descriptions of the online 
shop. These descriptions are advertising on their online shop. In one advertisement, 
there are more than one style. Therefore carried out research about the Gambio's 
language style. 
 
Problems in this study is "What type of style that is used on the online shop 
www.gambio.de?" And "what type of language style of the most widely used on the 
online shop www.gambio.de?" This study has two purposes, namely, "to mention the 
types of language style used on the online shop www.gambio.de" and "to mention 
the type of language style most widely used on the online shop www.gambio.de." 
Qualitative descriptive methods used in this study. Five descriptions of the online 
shop on a reference page of Gambio is the datas research. The analysis of this study 
used the theory of the types of language style Gorys Keraf and Joachim Schmid. In 
this study discovered a lot of style, such as hyperbole, metaphor, metominia, 
Fremdwort, Neologismus and others. Language style is the most widely used 
hyperbole and Fremdwort. The advertisements are very varied. But there is a typo in 
the two online shop, and Prestige-tuning.de CEPURA.de. The author should be more 












Auf der Seite eines Online-Shops 
ist viele Wörter, Sätze oder sogar Absätze, 
die Werbung geschrieben worden für die 
Käufer anzulocken. Supriyanto (1977:27) 
sagte dass die Werbung einige Funktionen 
hat, z.B. für die Aufmersamkeit von ihrer 
Werbung anzieht, für große Aufmerksamkeit 
auf den Inhalt der Nachricht zufügt, für die 
Besonderheiten des Problems über die Art 
wird empfohlen, für den Wunsch der 
Kommunikanten stimulieren, für ihre 




www.gambio.de ist ein Online-
Shop, der die Aktivität in Bremen, 
Deutschland hat. Dieser Online-Shop 
verkauft die Software für die Erstellung der 
Webseite. Die Texte ihrer Konsumenten auf 
Gabios Seite verwenden viele Sprachstile 
und haben verschiedene Schriftstile. 
 
 
Die Probleme in dieser Forschung 
sind “Was sind die Arten der Sprachstile, die 
auf www.gambio.de verwendet worden 
sind?” und “Welche Arten der Sprachstil 
sind am häufigsten auf www.gambio.de  
verwendet worden sind?”. Diese 
Untersuchung hat zwei Zeile. Sie sind “Für 
die Arten der Sprachstile erwähnen, die auf 
www.gambio.de  verwendet worden sind.” 
und “Für die Arten der Sprachstile 
erwähnen, die am häufigsten auf 
www.gambio.de  verwendet worden sind.” 
 
 




1. Die Onlineshop 
 
Die Onlineshop ist ist ein Ort für 
den Handelaktivitäten, die in einem 




1.1 www.gambio.de  
 
www.gambio.de ist ein Online-
Shop, der die Aktivität in Bremen, 
Deutschland hat. Dieser Online-Shop 





2. Die Werbung 
 
Die Werbung ist die Informationen 




2.1 Die Werbungsarten 
 
 
a. Im Allgemeinen 
 
Es gibt die Werbungen für: 
 
 die soziale Verantwortung 
 der Beweis 
 die Verteidigung 
 die Verbesserung 
 die Familie 
 
 
b. Im Besonderen 
 
- Die Medium 
 
 “Above the line” 
 “Below the line” 
 
Es gibt auch:  
 
 der Drucke  
 
o die Zeilen 




 das Elektronik 
 










- Das Ziel 
 





- Der Nachrichteninhalt 
-  
 die Politik 
 die Ausbildung 
 die Gesundheit 
 die Schönheit 
 der Tourismus 
 die Unterhaltung 
 das Sport 
 das Gesetz 
 das Stellenngebot 
 der Tod 
 die Hochzeit 
 das Essen und Trinken 
 Automotive 
 die Umwelt 
 die Medium. 
 
 
- Der Kommunitaioner 
 
 die Person 
 die Familie 
 die Firma 
 
- Das Produkt 
 
 die Ware 
 die Dienstleistung 
 die Waren und 
Dienstleistungen 
 
- Die Öffentlichkeit 
 
 der Verbraucher 
 der Verteiler 
 die Firma 
 









- Die Funktion 
 
 die Information 
 die 
Überzeugungskraft 
 die Ausbildung 
 die Unterhaltung 
 
 
3. Die Internet-Werbung 
 
Die Webseite ist eine Internet-
Werbung. Sie verwendet werden, die für die 
Waren und Dienstleistungen anbieten. Sie ist 
für auch die Förderung. 
 














4. Der Sprachstil 
 
Der Sprachstil ist die Möglichkeit 
der Verwendung für die Sprache. 
 























 Histeron Proteron 
 Perifrasis 
 Prolepsis oder 
Antisipasi 
 Erotesis oder 
Pertanyaan 
Retoris 
 Silepsis und 
Zeugma 
 Koreksio und 
Epanortosis 
 Hiperbol 




enthält z.B. über 
die Anzahl, die 
































gehören, wie die 
Ironie, zur 
Alltagsrhetorik. 






























































 Die Methode der Untersuchung ist der 
deskritive qualitative Untersuchung. 
 
 
 Die  Datenquellen 
 
Die Datenquellen in dieser 
Untersuchung ist hyperbele Texte, 
die die Werbung auf der referenzen 
Seite von www.gambio.de. 
 
 Die Datenerhebungstechniken 
 
Die Datenerhebungstechniken in dieser 
Untersuchung sind: 
1. Die Untersucherin suchen hyperbele 
Werbung-Texte auf der referenzen Seite 
von www.gambio.de  und sie sammelt. 
2. Die Untersucherin suchen die Bücher 
über diese Untersuchung und sie 
sammelt. 
 
 Die Untersuchungsverfahren 
 
Die Phasen, die in dem 
Forschungsprozess gefolgt werden 
soll: 
 
1. Die Vorbereitungsphasen, z.B. die 
Vorbereitung für den Titel, die 
Bibliographie, die Übergabe des 
Titels, die Herstellung der 
Proposal, die Überarbeitung der 
Proposal. 
 
2. Die Umsetzungsphasen, 




3. Die Berichterstattungphasen, 
sammeln die Berichterstattung in 
dem Aufsatz. 
 
 Die Datenanalysetechniken 
 
Die Aktivitäten für den analytische 
Ergebnisse: 
 
1. Die Untersucherin identifiziert 
die Daten und analysiert sie mit 
der Probleme. 
 
2. Die Untersucherin klassifiziert 
die Daten. SIe sucht hyperbele 
Texte, die die Werbung auf der 
referenzen Seite von 
www.gambio.de 
 
3. Die Untersucherin analysiert die 
Daten mit der Theorie. 
 
 
4. Die Untersucher beschreibt den 
analytische Ergebnisse. 
 















a. Anastrof,  
b. Polisindeton,  
c. Elipsis,  
d. Prolepsis oder Antisipasi,  
e. Retorische Frage,  
f. Hyperbel,  








a. Polisindeton,  
b. Prolepsis oder Antisipasi,  
c. Elipsis,  
d. Hyperbel,  
e. Fremdwort, 
f. Reihung, Häufung. 
 
 







a.  Anastrof,  
b. Hyperbel,  









a.  Polisindeton,  
b. Hyperbel,  
c. Metapher,  



















1. Die Folgerung 
 
In dieser Untersuchung ist viele 
Sprachstile gefunden worden, z.B.  Hyperbel, 
Metapher, Metonymie, Fremdwort, 
Neologismus usw. Hyperbel und Fremdwort 
sind am häufigsten verwendet worden. Diese 
Werbungen sind sehr abwechslungsreich. 
 
2. Die Vorschlӓge 
 
Der Autor soll den hyperbelen 
Sprachstil leichter verwenden, um die 
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